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P o r i j e č i m a P . R o c k a , k o j i j e n a p i ­
s a o u v o d n u r i j e č o v o m k a t a l o g u , z a ­
h v a l j u j u ć i r a d u i i s t r a ž i v a n j i m a š to 
se v r š e u v e ć i n i e v r o p s k i h z e m a l j a n a 
p o d r u č j u e t n o l o g i j e i r e z u l t a t i m a t i h 
i s t r a ž i v a n j a , m o g u se u E v r o p i o d r e ­
d i t i l i n i j e p o d j e l e i s t i h e t n o g r a f s k i h 
č i n j e n i c a , t e m a , n a v i k a i o b i č a j a . T a ­
k a v b i p o s a o b i o k o m p a r a t i v n o i z u č a ­
v a n j e e v r o p s k e e t n o g r a f i j e . P o n j e g o ­
v i m r i j e č i m a , r e z u l t a t i t a k v o g i s t r a ž i ­
v a n j a č e s t o su i z n e n a đ u j u ć i i p o k a z u ­
j u d a su e t n o g r a f s k e g r a n i c e š i r e i d a 
t e k u s a s v i m r a z l i č i t o o d p o l i t i č k i h g r a ­
n i c a , a t o b i b i l a z a d i v l j u j u ć a p o t v r d a 
j e d i n s t v a u k u l t u r n o j r a z n o l i k o s t i E v r o ­
p e . 
Č i n i se da j e i s t i c a n j e t a k v o g j e d i n ­
s t v a u j e d n o i c i l j o v i h i z l o ž b i , i l i b a ­
r e m j e d a n o d c i l j e v a . 
K a o i k a t a l o g i z L i e g e a , i o v a j j e 
l u k s u z n o o p r e m l j e n , i l u s t r i r a n r e p r o ­
d u k c i j a m a i f o t o g r a f i j a m a u b o j i i u 
c r n o - b i j e l o j t e h n i c i ( o s i m t a b l a t u j e 
i 201 i l u s t r a c i j a u t e k s t u ) ; p o d i j e l j e n 
j e u 22 d i j e l a ( p o z e m l j a m a s u d i o n i c a ­
m a ) , s v a k o m d i j e l u p r e t h o d i k r a ć i 
u v o d n i t eks t . U v o d n i t e k s t o J u g o s l a ­
v i j i n a p i s a l a j e R a d m i l a K a j m a k o v i ć . 
N e ć u g o v o r i t i p o j e d i n a č n o o d o p r i ­
n o s i m a s v a k e z e m l j e o v o j i z l o ž b i , j e r 
i z l o ž b a i n i j e p r e d m e t o v o g p r i k a z a , 
n e g o s a m o k a t a l o g s i z l o ž b e . M o g a o 
b i h , d a k l e , j o š s a m o r e ć i d a j e o p r e m a 
o v i h k a t a l o g a n e g d j e n a r a z i n i o p r e m e 
b o l j i h l i k o v n i h m o n o g r a f i j a k o d nas , 
i t o b i b i l o d o v o l j n o ; a l i j o š ću se i p a k 
z a d r ž a t i n a n e k i m s t a v o v i m a W . v a n 
N e s p e n a , k o m e s a r a o v e i z l o ž b e , j e r n j e ­
g o v u v o d n i n a p i s o s a d r ž a j u i z l o ž b e 
o č i t o i s t i č e i d e j e v o d i l j e o r g a n i z a t o r a . 
V a n N e s p e n n a p o m i n j e p r v o k a k o 
t a k o o p s e ž a n p r o j e k t t r a ž i k o o p e r a c i j u 
i m n o g o r a z u m i j e v a n j a o d s t r a n e p o ­
s j e t i l a c a . Z a t i m u t v r đ u j e da se l j u b a v 
i b r a k o v d j e p r o m a t r a j u s f o l k l o r n o g 
a s p e k t a ( p o t c r t a o I . L . ) , t e n a v o d i p o 
n j e g o v u m i š l j e n j u p r i h v a t l j i v u d e f i n i ­
c i j u b r a k a F . M . K e e s i n g a : » Z a j e d n i c a 
d r u š t v e n o p o t v r đ e n a i p r i z n a t a , k o j o m 
' v j e n č a n a ' i ' v j e n č a n i ' j a v n o u g o v a r a j u 
o b a v e z e š to i h p r o p i s u j e p o j e d i n o d r u ­
š t v o u k d j e m ž i v e u v j e n č a n o m s t a ­
n j u . « 
P r v i p r i g o v o r o v o j d e f i n i c i j i j e s t d a 
j e o n a c i r k u l a m a , j e r se p o j a m b r a k a 
( m a r i a g e ) d e f i n i r a u z p o m o ć p o j m o v a 
« v j e n č a n a « ( m a r i é e ) i » v j e n č a n i « ( m a ­
r i é ) , t e » v j e n č a n o s t a n j e « ( l ' e t a t m a r t e ) , 
a o v a s e t r i p o j m a m o g u d e f i n i r a t i s a m o 
u z p o m o ć p o j m a b r a k a č i j u d e f i n i c i j u 
t r a ž i m o . A k o b i s m o o v a t r i p o j m a p o ­
k u š a l i z a m i j e n i t i n a j b l i ž i m r o d o v i m a 
( m u š k a r a c , ž e n a , u g o v o r o m o d r e đ e n o 
s t a n j e ) , t a d a b i d e f i n i c i j a b i l a n e a d e ­
k v a t n a , t o j e s t b i l a b i p r e š i r o k a , j e r 
m o ž e m o p r e t p o s t a v i t i p o s t o j a n j e i d r u ­
g i h t a k v i h z a j e d n i c a i z m e đ u m u š k a r c a i 
ž e n e k o j e su d r u š t v e n o p o t v r đ e n e i 
p r i z n a t e , k o j i m a s e j a v n o u g o v a r a j u 
o b a v e z e š to i h p r o p i s u j e d r u š t v o u k o ­
j e m ž i v e , n p r . r a z l i č i t i h p o s l o v n i h o d ­
nosa , z a r u k a i d a n e n a b r a j a m o d a l j e . 
M e đ u t i m , i a k o se d e f i n i c i j a F . M . 
K e e s i n g a n i j e p o k a z a l a v a l j a n o m , j a ­
sno j e da t o n e m a t e ž i h p o s l j e d i c a z a 
k o n c e p c i j u j e d n e t a k v e i z l o ž b e , j e r s v i 
m i m a n j e i l i V i š e z n a m o p r e p o z n a t i 
o b j e k t e i a r t e f a k t e v e z a n e u z i n s t i t u ­
c i j u b r a k a , p a t o z n a j u i o r g a n i z a t o r i 
i z l o ž b e ; v a l j a n a d e f i n i c i j a , d a k l e , m o ­
ž e d o ć i i n a k n a d n o , p a i u z p o m o ć š i ­
r e g u v i d a u p r o b l e m a t i k u , k a k a v d a j e 
j e d n a t a k v a i z l o ž b a . U o s t a l o m , n e : k o 
t k o n i j e e t n o l o g m o g a o b i se s p r a v o m 
z a p i t a t i i o v o : z a š t o "W. v a n N e s p e n 
d a j e b a š d e f i n i c i j u b r a k a , a n e d a j e 
d e f i n i c i j e o s t a l i h d v a j u p o j m o v a o k o ­
j i m a g o v o r i ( l j u b a v , f o l k l o r n i a s p e k t ) . 
Č i n i m i se d a b i m n o g o b i t n i j e i t e ž e 
b i l o d e f i n i r a t i » f o l k l o r n i a s p e k t « n e g o 
b r a k . 
V a n N e s p e n d a l j e i s t i č e da j e u o b ­
z i r z a i z l o ž b u u z e t o i s v e o n o š to v o d i 
d o r e a l i z a c i j e b r a č n e z a j e d n i c e . P o s e b ­
n o v o d i r a č u n a o d v a i n h e r e n t n a a s p e k ­
ta p r i f o r m i r a n j u s v a k o g m o d e l a u 
k u l t u r i — m a t e r i j a l n o m i d u h o v n o m . 
P o z i v a se n a o p ć e m n j e n j e k o j e ć e se 
s l o ž i t i s t i m d a i z l o ž b a v e z a n a u z f o l ­
k l o r m o r a t e ž i t i p r i j e s v e g a v i z u a l i z a -
c i j i t e m e u z p o m o ć o b j e k a t a j e d n a k o 
i z p r o š l o s t i k a o i i z s u v r e m e n o g ž i v o t a . 
T i o b j e k t i p r e d m e t su d a l j e g r a z m a ­
t r a n j a : u t v r đ u j e se d a o n i p r i p a d a j u 
m a t e r i j a l n o j k u l t u r i , a l i su i s t o v r e m e ­
n o o d r a z i p r o d u k t d u h o v n o g ; t o d u ­
h o v n o n i j e p r i k l a d n o z a v i z u a l i z a c i j u , 
a l i su p r i k l a d n i p o j e d i n i o b i č a j i , n p r . 
i z m j e n a V j e n č a n i h d a r o v a . P r i s u t n o s t 
t o l i k o g b r o j a z e m a l j a o m o g u ć u j e k o m -
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p a r a c i j u v a n j s k i h s t r u k t u r a m o d e l a 
b r a k a , !kaže on , i p r e t p o s t a v l j a d a b i 
se m n o g i m o g l i č u d i t i k o l i k o j e m j e s t a 
d a n o n o š n j a m a , i t o s u v r e m e n i m , p a 
k a ž e d i se n e s m i j e i z g u b i t i i z v i d a 
o d n o s m o d e i d r u š t v a . N a l a z i da p o ­
s t o j e o d r e đ e n e k o n s t a n t e u s v i m z e ­
m l j a m a : s i m b o l i k a u d e k o r a t i v n i m m o ­
t i v i m a , k o m i č n i i l i s a t i r i č n i m o m e n t 
p a s i v n r i g m u ž a , o s u d a b r a k a i z i n t e r e ­
sa, j e z i k b o j a . . . 
K a k d su, p i š e W . v a n N e s p e n , t i 
o b j e k t i d i o p r o s l a v e n a j s v e č a n i j e g t r e ­
n u t k a u l j u d s k o m ž i v o t u , s v a t k o ž e l i 
d a se o n i p o j a v e u š to l j e p š e m o b l i k u . 
K a o p o s l j e d i c a t o g a i z l o ž b a j e u i s t o 
v r i j e m e i z l o ž b a n a r o d n e u m j e t n o s t i u 
n a j š i r e m s m i s l u : » O b j e k t j e a r t e f a k t 
u s l u ž b i b r a k a , š to g a za s e b e i z r a đ u j e 
p r e m a ; t r a d i c i o n a l n i m m o d e l i m a o d r e ­
đ e n a d r u S l v e n a g r u p a , s i n t e n c i j o m da 
se s t v o r i l j e p o t a s v o j s t v e n a g r u p i . « 
T u se j a v l j a , č i n i m i se , n i z p r o b l e ­
m a k o j i su b i t n i z a o v u i z l o ž b u , i n e 
s a m o z a n j u . O d n o s i i z m e đ u e t n o l o g i j e 
i u m j e t n o s t i , i z m e đ u u p o t r e b n o g p r e d ­
m e t a i u m j e t n i č k o g d j e l a , t o su p i t a ­
n j a k o j a se n a m e ć u s v a k o m p r i r a z g l e ­
d a n j u i n e k e e t n o g r a f s k e z b i r k e , a p o ­
s e b n o p r i l i s t a n j u k a t a l o g a j e d n e t a k ­
v e r e p r e z e n t a t i v n e i z l o ž b e . P r o b l e m 
k r i t e r i j a , v a l o r i z a c i j e , i z b o r a , s v e j e t o 
j o š m n o g o k o m p l e k s r i i j e u » n a r o d n o j « 
u m j e t n o s t i n e g o d r u g d j e . K o n a č n o , m o ­
ž e m o iše p i t a t i i g d j e j e g r a n i c a i z m e đ u 
» n a r o d n e « u m j e t n o s t i i o n e k o j a t o 
n i j e ; a t a j e g r a n i c a , i z g l e d a m i , b a š 
n a j s u m n j i v i j a u l i k o v n i m u m j e t n o s t i ­
m a , j e r su tu s r e d s t v a i z r a ž a v a n j a g o ­
t o v o s a s v i m ista, n e m a n p r . k a t e g o r i j e 
u s m e n o s t i k a o u k n j i ž e v n o s t i . O t i m 
r a z l i k a m a m i s l i i W . v a n N e s p e n , i z a ­
v r š a v a s v o j u v o d o v i m r i j e č i m a : 
» E s t e t s k e n o r m e n a r o d n e u m j e t n o s t i 
n i su i s t e k a o o n e u m j e t n o s t i u o p ć e , 
g d j e d j e l o j e s t i l i b i m o r a l o d a b u d e 
i n d i v i d u a l n o o s t v a r e n j e ; n a p r o t i v , n a ­
r o d n a u m j e t n o s t j e s t u m j e t n o s t k o j a 
ž i v i z a d r u š t v o k o j e j e s t v a r a i z n a j e 
o s j e ć a t i k a o t a k v u i p o m o ć u n j e g a . Č i ­
n j e n i c a d a su m o t i v i , u p o t r e b a b o j a i l i 
o d r e đ e n i oblici r a z u m l j i v i z a d r u š t v e ­
n i s lo j s t a n o v n i š t v a k o j i i h u p o t r e b l j a ­
v a i z a z i v a k o d t i h l j u d i o s j e ć a j p o n o s a 
i z a d o v o l j s t v a k o j i g r a n i č i s o s j e ć a j e m 
l j e p o t e . I t r e b a se n a d a t i da ć e s v a k i 
p o s j e t i l a c m o ć i n a p u s t i t i o v u i z l o ž b u 
s i s t i m o s j e ć a j e m l j e p o t e . « 
I v a n L O Z I C A 
A S P E C T S D E L A V I E P O P U L A I R E 
E N E U R O P E 1975, L E M A S Q U E D A N S 
L A T R A D I T I O N E U R O P É E N E , E x p o ­
sition organ i sée , d u 13 j u i n a u 6 oc to­
b r e 1975, a u M u s é e i n t e r n a t i o n a l d u 
C a r n a v a l et d u M a s q u e , à B i n c h e ; c a ­
t a l o g u e r é d i g é sous l a d irec t ion d e 
S A M U E L G L O T Z , B i n c h e 1975, 474 str. 
+ 159 t a b l i 
K a t a l o g j e b o g a t i j i t e k s t o m n e g o 
o s t a l a d v a o v d j e p r i k a z a n a ; p o d i j e l j e n 
j e n a d v a d i j e l a . P r v i (1—331) s a d r ž i 
u v o d n u r a s p r a v u S. G l o t z a p o d n a s l o ­
v o m I z v o r i t rad ic i j e m a s k e u E v r o p i , 
t e d v a d e s e t p r i k a z a š to s u ih n a p i s a l i 
s t r u č n j a c i z e m a l j a s u d i o n i c a o v e i z l o ž ­
b e o t r a d i c i j i m a s k e u n j i h o v i m z e ­
m l j a m a . D r u g i d i o k n j i g e (331—471) k a ­
t a l o g j e i z l o ž b e . 
S. G l o t z u s v o m u v o d u p r v o g o v o r i o 
k a r n e v a l u , o d r e đ u j e m u g l a v n a o b i l j e ž ­
j a i t r a j a n j e , t e p r i m j e ć u j e da n e m a 
k a r n e v a l a b e z m a s k e , a l i d a j e m a s k a 
t a k o đ e r o b i l j e ž j e i d r u g i h s v e č a n o s t i u 
Evropi. Začuđujuća je, kaže on, pro­
s t o r n a i v r e m e n s k a r a š i r e n o s t m a s k e ; 
m n o g i n a r o d i k o j i n i s u p o z n a v a l i i n e ­
k e v a ž n e a l a t e i o r u đ a p o z n a v a l i su 
m a s k u . U n a t o č svi im p r o g o n i m a i z a ­
b r a n a m a m a s k a s e o d r ž a l a s v e d o d a ­
nas . U i s l a m s k i m z e m l j a m a , m e đ u t i m , 
m a s k e ( z b o g z a b r a n a ) n i s u t o l i k o r a ­
s p r o s t r a n j e n e , a l i p o s t o j e i z u z e c i k o j i 
s l i j e d e s t a r i a g r a r n i k u l t ( A i d e l K e -
b i r , V i s o k i A t l a s u M a r o k u i t d . ) . I m a 
i e đ n a v e z a , a t a j e v e z a m a g i j s k o - r e -
l i g i o z n e p r i r o d e , k o j a p o v e z u j e u p o t r e ­
b u m a s k e u r a z n i m d i j e l o v i m a s v i j e t a , 
u n a t o č spea i f i čn i im r a z l i k a m a . M n o g i 
p r i m j e r i p o k a z u j u s a k r a l n i k a r a k t e r 
m a s k e , n j e n u p o v e z a n o s t s k u l t n i m ž i ­
v o t o m . M a s k a se j a v l j a r a n o , m e đ u p r ­
v i m s v j e d o č a n s t v i m a l j u d s k i m , na p e ­
ć i n s k i m c r t e ž i m a i z p r e t h i s t o r i j e , j e d ­
n a k o u E v r o p i k a o i u A f r i c i , u S a -
hani , u d r e v n o j A m e r i c i . U E g i p t u su 
p o s t o j a l e i r i t u a l n e m a s k e o s i m o n i h 
n a m u m i j a m a — m a s k i r a n i s v e ć e n i c i 
p r e d s t a v l j a l i su p o j e d i n a b o ž a n s t v a ; 
m a s k e su p o z n a v a l i i u d r u g i m m e d i t e ­
r a n s k i m c i v i l i z a c i j a m a ( C i p a r , P a l e s t i ­
na, G r č k a — s v e t o G l o t z i l u s t r i r a p r i ­
m j e r i m a ) . A n t i č k a G r č k a p o z n a v a l a j e 
m a s k i r a n e p l e s o v e , k u l t n e c e r e m o n i j e 
u k o j i m a su s u d j e l o v a l e m a s k i r a n e o s o ­
b e . I z g l e d a , k a k o k a ž e S. G l o t z , da j e 
